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COMPETITIVIDADE E ASPECTOS AMBIENTAIS 




i i id de compet t v a e
• As empresas que mais investem na gestão dos               
aspectos ambientais das suas actividades, 
produtos e serviços são prejudicadas pela         
concorrência de empresas reactivas ou cujas 
actividades decorrem em países com padrões           
ambientais significativamente inferiores
Desempenho ambiental
i i id de compet t v a e
• As empresas que mais investem na gestão dos               
aspectos ambientais das suas actividades, 
produtos e serviços conseguem ganhos de         
eco‐eficiência e são premiadas por mercados 
cada vez mais exigentes do ponto de vista               
ambiental
Estabelecer prioridades 
• Os ganhos de competitividade associados a           
uma gestão pró‐activa dos aspectos 
ambientais serão particularmente pertinentes       
nos sectores/categorias de produtos 




• Quais os elementos dos padrões de produção             
e consumo na Europa responsáveis pelos 
principais impactes ambientais (uso de         
recursos e poluição)?


































































P i i i b fí i fi i i d à• r nc pa s  ene c os  nance ros assoc a os   
eficiência energética e adequada gestão de 
resíduos
• Redesign ambiental dos processos conduz a 
benefícios financeiros 
• O mercado pune situações de incumprimento… 
factor tempo? 
Fonte: Brandreth e Lundbak, eds. Links between environment and competitiveness: 
Proceedings of a stakeholder workshop sponsored by the Department for 
Environment, Food and Rural Affairs. Londres, 2006.
Estudos…
• A maioria dos estudos refere‐se a grandes 
empresas
• Falta de dados e de significância estatística, 
necessidade de séries temporais
• Relações causa‐efeito: outras variáveis em 
jogo; bom desempenho ambiental ‐ > bom 
desempenho económico ou vice versa?
• Necessidade de estudos sectoriais e por 
categorias de produtos
Fonte: Brandreth e Lundbak, eds. Links between environment and competitiveness: 
Proceedings of a stakeholder workshop sponsored by the Department for 
Environment, Food and Rural Affairs. Londres, 2006.
Dar a palavra às organizações…
